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くがレイシガイ（Thais bronni，または Reishia bronni, 
図 1）の食害によって，死に至らされることが明ら
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レイシガイは軟体動物門・腹足綱・吸腔目・アッ
キガイ科・レイシガイ亜科（http://www.godac.jamstec. 















































































図 2 レイシガイの捕食 
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使い，A: ムラサキイガイ 10 個体，B: レイシガイ
20個体，および C: ムラサキイガイ 10個体を摂食中
のレイシガイ 20個体を入れた 3個のバケツから，流
速 12 mL / 秒で海水を流し，中央にレイシガイ 40個
体を入れ，どの方向に誘引されるかを調べる実験を

























図 5 レイシガイの誘引要因の検討 
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（Rapoport & Shadwick, 2007）で形づくられ，内部に
は捕食を防ぐ忌避物質が含まれるとの報告がある




















卵する卵数を推測すると，約 5,000（32 x 150 = 4,800）
と見積もることができる．この数値はレイシガイと


























* 黒丸内は 1個体が産卵した卵嚢の集合体 
A B
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左: 産卵後 10日目の卵嚢，中：産卵後 16日
目の卵嚢，右：産卵後 22日目で孵出 1時間
前の卵嚢． 
図 8 孵出したレイシガイのベリジャー幼生 
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Preliminary analyses of feeding behavior, swarming behavior and egg capsule
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Rock oysters are commonly consumed in Akita prefecture as a summer delicacy. However, the slow growth rate and the damage to
juvenile rock oysters by Reishigai (Thais bronni) have hampered their reproduction. Here, we investigated the fundamental properties of 
Reishigai in terms of feeding behavior, swarming behavior and egg capsule characteristics, to achieve their biological control proximate
the commercial rock oyster habitats. We found that chemical cue(s) released from the fully-fed Reishigai could attract other Reishigai 
and result in Reishigai’s swarming behaviors. Identification of the chemical cue(s) can be used for their biological control. In addition, 
we also found that one Reishigai formed 32 ± 15 (N=16) egg capsules and produced ca. 5000 larvae, which is a much smaller number 
than that of other shellfishes which directly give birth to larvae without forming any egg capsules, suggesting the importance of the egg 
capsule for the reproduction of Reishigai. This evidence suggests that destruction of the egg capsules of Rishigai around the rock oyster 
habitats by using a sort of scrubbing brushes could effectively reduce the harmful effects of Reishigai on the rock oyster population.
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